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Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991); 
Tiibingen, Niemeyer, 1992; X+ 368 pagine 
Questo volume raccoglie gli Atti del III colloquio internazionale sul latino volgare 
e tardo, organizzato dalla prima curatrice assieme ad un gruppo di altri studiosi 
dell'Universita di Innsbruck. Ci sono trenta contributi (non ventinove, come detto alla 
p. IX), di cui quattordici in tedesco, dodici in francese e quattro in spagnolo. Gli autori 
si dedicano a tutto l'arco della latinita dalla Cena Trimalchionis ai testi dei secc. 
XVI-XVIII; quanto ai livelli linguistici, predominano il lessico e la semantica, ma non 
mancano nemmeno i livelli grafico, fonetico-fonologico e morfosintattico, nonche 
interessanti accenni alla pragmatica e ai problemi sociolinguistici e testuali. La 
maggioranza <legli autori offre fatti nuovi e/o reinterpretazioni in chiave moderna di 
quanto gia noto. A nostro avviso sono particolarmente interessanti i due contributi 
dedicati alla lingua dei documenti recentemente scoperti (numm. 9 e 23), mentre al polo 
opposto si trovano i contributi di carattere polemico (num. 24) o addirittura vere e 
proprie stroncature (num. 22). In seguito diamo i riassunti dei contributi, con le nostre 
osservazioni. La numerazione 1-30 e nostra. 
1) T. Adarnik, Vulgarismen und sprachliche Norm im Satyricon (1-9): Petronio si 
serve della lingua per caratterizzare i personaggi; nell'ambiente c'e il bilinguismo 
greco-romano e la diglossia tra il codice alto dei dotti ( cca 1 % ) e quello basso del volgo 
(i rimanenti 99% ), fra i quali c' e una notevole differenza. - Secondo noi la rigida 
diglossia di tipo binarista andrebbe sostituita da distinzioni piu sottili di vari registri 
diastratici, diafasici ecc. 
2) C. Arias Abellan, Sobre el sufijo latino -osus y su empleo con significado 
«aproximativo» en parte del romanico (11-24): esame della funzione di -osus 
nell'espressione di colori; essendo la funzione principale del suffisso quella 
intensificante, il problema e dato dalla sua partecipazione ad espressioni 
approssimative. Conclusione: -osus non esprime l' approssimazione ( diminuzione ), solo 
diventa piu frequente nel dominio dei colori perdendo in questo processo parte del 
significato originario di abbondanza. 
3) F. Biville, Le grec parle en Latin vulgaire. Domaines lexicaux, structures 
linguistiques d'accueil (25-40): l'autrice studia i grecismi in funzione sociolinguistica 
ed enunciativa, supponendo anche lei due livelli o registri. Questi vengono distinti 
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(cronologicamente, sociolinguisticamente ecc.) a seconda dei relativi documenti, del 
significato, del lato formale e della sopravvivenza neolatina. Si ribadisce la loro 
importanza nella linguistica romanica. 
4) G. Calboli, Bemerkungen zu einigen Besonderheiten des merowingisch-karo-
lingischen La.tein (41-61): studiando l'uso di ille nelle due versioni della Chrodegangi 
Regula (seconda meta dell'VIII sec.), l'autore si dedica al livello generale del testo e 
specialmente alle precise delimitazioni nel capitolo 29, alle quali contribuisce appunto 
ille. La precisione e dettata dalla necessita di evitare eventuali contese, discordie ecc. 
nel convento. 
5) L. Callebat, Problemes formels de la vulgarisation scientifique et technique 
(63-73): la lingua dei trattati tecnici cerca di essere comprensibile, soprattutto nei testi 
divulgativi ( che sono la maggioranza dei trattati latini conservati); il carattere didattico 
determina ripetizioni e ridondanze, e soprattutto un certo equilibrio tra chiarezza e 
concisione. Altri fattori che agiscono sono l'argomento, l'epoca, la cultura dell'autore, 
le finalita ecc. 
6) P. Comploj, Aspekte der Wortbildung bei Sulpicius Severus (75-81): lo scrittore 
latino, pur usando il latino classico, adopera volgarismi (obarrare, inlucubratus, 
aggettivi in -bilis, diminutivi, verbi frequentativi) subendo cosf l'inevitabile influsso 
linguistico dell' epoca. 
7) R. de Dardel, Niveaux de langue intermediaires entre le latin classique et le 
protoroman (83-91): lo studioso distingue due livelli linguistici e due processi di 
latinizzazione (primario e popolare / secondario e seriore, di origine letteraria), 
studiando tre strutture: il futuro di esse, la declinazione tricasuale e, soprattutto, i 
comparativi sintetici. L'ipotesi principale, ma enunciata con riserve, e quella della 
coesistenza di norme parallele e dei livelli intermedi (soggetti a variazioni). - Giova 
ricordare che la rigida opposizione neogrammatica popolare/dotto e stata criticata da H. 
Liidtke quasi quarant'anni fa (1956) e piu tardi F. Bruni (1984, p. 274) spiega 
l' evoluzione rallentata di certe voci con un particolare «controllo di utenti». 
8. l. Fischer, Griechisch-lateinische Sprachbeziehungen auf dem Balkan (93-101): 
secondo l'autore le relazioni greco-latine sono costanti e sono bidirezionali. II 
contributo esarnina i fattori greci e/o latini dell'adozione di grecismi, specialmente in 
romeno, dalmatico, albanese e slavo, e ribadisce il carattere rustico della latinita 
balcanica (cfr. a proposito num. 15). - Osserviamo che la sincope in tli;A.ov non deve 
essere dovuta solo alle norme fonotattiche greche, giacche ricorre in tutto l'Impero (ad 
es. tuclu per titulum addirittura in Mauretania). 
9) P. Flobert, Les graffites de la Graufesenque: un temoignage sur le gallo-latin 
sous Neron (103-114): esame interessante, sostanzioso e chiaro, dei livelli linguistici 
dal grafico al lessicale della lingua dei detti graffiti (sui prodotti di ceramica, nelle 
evidenze commerciali ecc.). Essi riflettono la coesistenza del latino col celtico in un 
gallo-latino nato da processi di creolizzazione e conservatosi durante un certo tempo. 
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1 O) P.A. Gaeng, La morphologie nominale des inscriptions chretiennes de 
l 'Afrique (115-131): lo studi oso americano continua le sue ricerche sul latino delle 
iscrizioni applicando il suo metodo (confronti statistici delle deviazioni dalla norma) al 
latino africano e insistendo anche qui sulla filiazione -is > -i (plurali italiani e romeni). 
La latinita africana presen ta paralleli sia con l' Occidente che con l' Oriente ed e affine 
piti al sardo che alla romanita iberica. Anche questo studio rivela differenze regionali. 
11) C. Gallardo, Resultado a del diptongo au (133-141): in opposizione alla 
spiegazione corrente di /au > a/ per effetto della dissimilazione davanti a /u/ o /o/, 
l'autrice fornisce esempi della stessa riduzione anche in altri contesti e conclude che 
accanto ad /au > a/ doveva esserci anche l' evoluzione /au > av o ab/ la quale, seguita 
dall'assimilazione di /v/, /bi alla consonante seguente, dalo stesso risultato. Una /u/ o 
/o/ nella sillaba successiva puo aver agito come fattore secondario. 
12) O. Garcia de la Fuente, Sobre la colocaci6n de los adverbios de cantidad en el 
Latin vulgar y en el Latin biblico (143-157): si studiano i detti avverbi, nell'Itinerarium 
Egeriae e nella Vulgata, dal punto di vista della posizione rispetto ai verbi ed aggettivi e 
da quello della dipendenza dai modelli greci, ebraici e aramaici (con interventi del 
traduttore latino). - Osservazione: i sintagmi multo maius, multo minus ecc. (p. 153) 
non sono superlativi ma comparativi rafforzati. 
13) B. Garcfa-Hernandez, Nuevos verbos impersonales en latfn tardfo e influencia 
griega (159-172): i verbi impersonali (pluit) e unipersonali (decet), pur affondando le 
radici nel latino arcaico, si diffondono nella latinita tarda sia per influsso greco che per 
fattori interni latini. L'intransitivizzazione dei verbi transitivi e la diffusione <legli 
impersonali transitivi sono due processi collegati con la perdita del passivo sintetico 
classico. 
14) J. Herman, Sur quelques aspects du Latin merovingien: langue ecrite et langue 
parlee (173-186): l'autore evita risposte categoriche al problema del rapporto tra latino 
merovingio e lingua parlata; infatti, egli crede che questo latino non rifletta l'idioma 
parlato, ma che non sia neppure una lingua del tutto estranea al volgo. 11 livello di 
lingua differisce notevolmente da testo a testo, ci sono formule ereditate e non piu 
capite e i sistemi nominale e verbale appaiono reciprocamente stagni (con errori piu 
numerosi nel primo, importante indizio dell'evoluzione romanza). 
15) M. Iliescu, Le Latin et la specificite des langues romanes. Le semantisme 
«specifique» du roumain (187-194): vedendo nella libera scelta la condizione della 
differenziazione. M.I. studia alcune categorie lessicali (voci con /senza significato 
specifico) e i fattori di scelta. Conclusione: il presunto carattere rustico del lessico 
romeno non e provato (cfr. num. 8), mala questione richiede ancora altri studi. 
16) S. Kis s, Koine litteraire et conscience linguistique etudiees dans quelques 
chroniques latžnes des Vf-Vllf siecles (195-202): determinati problemi (parafrasi, 
trasformazioni lato sensu, modi verbali, collocazione delle parole) servono ad illustrare 
le scelte nella kožne, non per scoprire riflessi della lingua padata ma per stabilire 
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l' elasticita della koine letteraria. Le scelte stilistiche hanno la loro importanza anche in 
diacronia. 
17) J. Kramer, Seile, Zopfe, belegte und unbelegte Etyma: Lehren aus der 
Wortgeschichte von trichia (203-212): dopo un excursus sull'etimologia e la critica dei 
fantomatici Sternchen-Worter l' autore si sofferma sulla famiglia lessicale del gr. trichia 
(> treccia, tresse) postulando come significato iniziale 'fune', non 'treccia'; infatti, 
quest'ultimo e irradiato dalla Francia ed e recente. In conclusione si accentua 
l'importanza del greco e dell'esame delle fonti (realia). - Secondo noi il passaggio 
metaforico 'fone> treccia'poteva essere a portata di mano ovunque, dunque 
poligenetico e non necessarimente di provenienza solo francese. 
18) H. Kurzova, Zum spat- und vulgiirlateinischen Verb (213-223): si esaminano 
due fatti un po' marginali, coepit + infinito e l'impersonale itur. La prima struttura, 
inizialmente ingressiva, assume in seguito il significato analogo a quello dell' imperfetto 
(preterito inattuale ). II passivo ti po itur perde in seguito I' agente e, mentre il lati no 
esprime ambedue i passivi ([ +/- agente]) con le stesse forme, le lingue romanze 
riservano le forme analitiche per il ti po [+agente] usando le perifrasi riflessive per il 
passivo deagentivizzato ([-agente]). - A differenza dell'autrice, per noi la perifrasi 
coepit+infinito, almeno negli esempi citati, ha pur sempre un significato ingressivo. 
19) Y. Malkiel, Zur Vertretung des lateinischen Nominalsuffixes -ium im 
Romanischen (225-232): partendo dalle tre tappe delle ricerche etimologiche (Diez -
Meyer-Ltibke - Rohlfs) l'autore studia.il parallelismo tra i suffissi ium e -ia, attribuisce 
la nascita dell'it. -fo all'influsso del suffisso greco -ia, include nell'esame lo spagn. -ido 
e i contatti coni suffissi -ivu e -ata e sostituisce la genesi esposta all'etimologia -io < 
-eriu sostenuta dal Rohlfs. - Alla p. 229 miagollo, pigollo e sibillo vanno corretti 
rispettivamente in miagolio, pigolio e sibilio. 
20) W. Maiiczak, Le developpement phonetique irregulier du a la frequence en 
latin vulgaire (233-241): il contributo ripropone le note idee dell'autore sull'importanza 
della frequenza nell'evoluzione anomala, per la quale W.M. da vari argomenti (ordine 
statistico, diffusione, irregolarita delle forme frequenti, vocabolari, atlanti). - Va rilevata 
tuttavia la circolarita dell'argomentazione: le forme anomale si devono alla frequenza, 
la quale si deduce appunto dall' evoluzione anomala {se no, come facciamo a stabilire la 
frequenza rnille o piu anni fa?). Alle pp. 236-241 si legge poi una critica del Vaananen 
(e dell'etimo applicare) che stona in un certo modo nel volume. 
21) J. Mtiller-Lance, Die Funktion vulgiirlateinischer Elemente in den Satiren des 
Horaz am Beispiel von sat. 2,5 (243-254): intendendo il latino volgare come la totalita 
del latino parlato, J.M.-L. scopre volgarismi in Orazio esaminando le loro funzioni, 
l' intenzione del poeta e le differenze di correttezza fra il primo e il secondo libro. Dalla 
statistica risulta che Orazio utilizzava i volgarismi deliberatamente, come mezzo 
stilistico. 
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22) A. Onnerfors, Sprachliche Bemerkungen zum sogenannten Lorscher 
Arzneibuch (255-281): il contributo, il piu lungo del volume, e dedicato al codice 
medievale di Bamberg ma, a parte l' introduzione e l' elenco di voci in calce, le 
«osservazioni» si riducono ad una stroncatura di U. Stoll la cui inclusione nel volume 
non puo non sollevare critiche. 
23) H. Petersmann, Zu den neuen vulgarlateinischen Sprachdenkmalem aus dem 
romischen Britannien. Die Tafelchen von Vindolanda (283-291): testo informativo e 
interessante (come il nom. 9), che studia tutti i livelli dalla grafia alla stilistica (ma 
manca la morfologia; perche?) sulle tavolette di legno scavate a Vindolanda (oggi 
Chesterholm). 1 testi illustrano la kožne Jatina ed il sermo castrensis e confermano la 
riapparizione tardolatina di fenomeni antichi. Essi arricchiscono notevolmente le nostre 
conoscenze di Jatino volgare. 
24) H. Schmeja, Zur Latinitat des Aethicus Ister (293-305): scopo del contributo 
sembra essere la confutazione delle idee di M. Richter il quale, nella cosiddetta 
Cosmographia di Aeth. ls. (fine VIII sec.) distingue gli ibemismi presenti solo nei testi 
ibemo-latini da quelli ricorrenti anche altrove (ma particolarmente frequenti nei detti 
testi). II tema del contributo e dunque di ordine lessicale (spiccano i termini per i punti 
cardinali). Nessuno <legli ibemismi di Richter e provato, tuttavia sono necessarie 
ulteriori ricerche e una nuova edizione della Cosmographia. 
25) Chr. Seidl, Der Beitrag der Wortbildung zum Ansatz ausschliefilich 
vulgarlateinischer Rekonstrukte (307-325): sulle formazioni in -aster si esamina la 
possibilita di ricostruzione e si distinguono da un lato voci con/senza attestazione, 
dall'altro i Transponate (ricostruzione fonetica senza esistenza effettiva) e Rekonstrukte 
(idem, ma con esistenza effettiva). Per definire una formazione come Jatina almeno uno 
dei morfemi <leve risalire al Jatino. 
26) M. Selig, Un exemple de normalisation linguistique dans l'Italie medievale -
Gregoire de Catino et le Regestum Farfense (327-341): si compara la citata opera (secc. 
XI-XII) coni documenti longobardi e dall'analisi intertestuale risultano varie modifiche 
determinate dalla norma, dall' epoca e dai fattori di comunicazione. Le correzioni 
cercano di aumentare la comprensibilita ma non implicano mutamenti di contenuto. 
L'importanza della pragmatica testuale (sintassi trasfrastica) riflette l'aumento della 
comunicazione scritta a pa:rtire dalla riforma carolingia. 
27) D. Slusanski, Graphemes, phonemes, morphemes. L'aide de la philologie a 
l 'etude du bas-Latin (343-346): il brevissimo contributo esamina la lettura e 
l'interpretazione di certe forme (nestres su un'iscrizione della Scizia Minore), le 
metatesi e altri problemi nella Cena Trimalchionis. - In axilla > ascella non c' e 
metatesi essendo se soltanto il grafema di /šš/. 
28) A. Stefenelli, Sprechsprachliche Universalien im protoromanischen 
Vulgarlatein. Lexikon und Semantik (347-357): anche per A.S. il Jatino volgare e 
l' insieme delle varieta spontanee. Partendo da certe presupposizioni della 
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comunicazione orale (handicaps, proprieta della com. orale, emozionalita) l' autore 
esamina la tendenza all' analiticita e la diffusione di espressioni generali (dovuta 
secondo alcuni alla «pigrizia mentale» ). - Secondo noi aetemus, <lata la sua importanza 
in chiesa, non puo essere stato imprestato sol o tardi ( cosl a p. 351) e anche il concetto di 
"andare via" (p. 354) doveva esistere e dunque poter essere espresso durante tutta la 
storia latino-romanza. 
29) V. Vaananen, Codiculus Aboensis. La latinite "triviale" de Finlande (359-363): 
i testi studiati (libri latini di Gezelius: versi triviali, detti, proverbi, enigmi), destinati a 
studenti universitari e risalenti ai secc. XVII-XVIII, attestano la cultura latina nel paese 
nordico. 
30) J. Wierzchowski, Deus sive Natura, im mittelalterlichen Latein und in den 
neueren Sprachen (365-368): contributo brevissimo anche questo, dedicato come il 
precedente alla latinita moderna, in particolare alla formula (esplicativa, non 
disgiuntiva) X sive Y: anche se di origine latina, essa si sviluppa in seguito nelle lingue 
moderne e da qui influisce a sua volta sul latino fino all'Ottocento. 
Questi i riassunti dei contributi. Gli errori tipografici sono rari: qualche accento nei 
cognomi spagnoli, alla p. 23 manca il testo della nota 50 e alla p. 280 sembra mancare 
la conclusione del testo della nota 41. Mancano purtroppo anche i dati sui collaboratori 
(universita/istituto, dominio scientifico), che senz'altro sarebbero interessanti e utili (si 
veda ad es. quanto fatto nel vol ume curato da R. Wright Latin and the Romance 
languages in the early Middle Ages, Londra 1991, pp. VII-IX). 
11 volume recensito merita di essere letto e meditato da quanti si interessano di 
questo affascinante dominio della linguistica romanza. Essi, e tutta la linguistica 
neolatina mondiale, attendono con comprensibile interesse gli Atti del IV colloquio, 
previsto a Caen nel 1994. 
Pavao Tekavčic 
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